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GENERAL DUTRA
Presidente, de los  E s ta ; 
dos U nidos del B ras il, 
cuyo G obierno, en ju s ­
to y m agnífico rasgo de 
am istad hacia España 
y  de in d e p e n d e n c ia  
frente a determ inados 
ambientes in te rnac io ­
nales, ha decid ido nom­
bra r E m ba jador cerca 
del G ob ie rno español.
MVNDO
HISPANICO
LA REVISTA DE VEINTITRES PAISES 
MEXICO —  BUENOS AIRES —  MADRID  
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P R E S I D E N T E :  A L F R E D O  S A N C H E Z  B E 1 [  A
V O C A L  E S :  A N G E L  A N T O N I O  L A G O  C A R B A L L O  - PEDRO
L A I N  E N T R A L G O  - E R N E S T O  L A  O R D E N  M I R A C L E  
M A N U E L  J I M E N E Z  Q U I L E Z ■ M A R Q U ES DE L A S  M A R I S M A S  
D E L  G U A D A L Q U I V I R  - L U I S  M A R T I N E Z  DE  F E D U C H I  
M A R I A N O  R O D R I G U E Z  DE R I V A S
OCTUBRE, 1949
’’Charras" es el título que la pintora 
Isabel Pons ha puesto a su portada. 
Recoge, naturalmente, un motivo po­
pular de la región de los charros, en 
la provincia de Salamanca.
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